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Courtenay – L’Obet
Stéphane Bleu
Code INSEE de la commune : 38135
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.351;45.695;5.426;45.784
1 Du 4 au 22 février 2013, une campagne d’évaluation archéologique a été menée au lieu-dit
l’Obet à l’occasion de la création d’une carrière s’étendant sur 9 961 m2. 290 tranchées,
couvrant environ 7 % de la surface du diagnostic, ont été réalisées.
2 Elles n’ont pas permis de mettre au jour de structures, de vestiges sur le secteur concerné
(zones A et B), hormis trois haies hydrophiles contemporaines (secteurs A, Sd. 15, El ; Sd.
21 et 26, E 2 ; Sd. 22, F. 3), dont une est encore en place.
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